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1　2003年度の活動報告
2　刑事博物館 事務長・学芸員　伊能　秀明
刑事博物館が、2003年度におこなった生涯教育推進事業について総括する。
（1）教育・普及
ア　展示「江戸の捕りもの・拷問・刑罰の世界」展（11月1日から移転準備のため休
　　館）
　　趣旨　建学の理念「権利自由」にもとづき、人権の尊重・開放に資する。
　　内容　　「十手・捕物」「拷問さまざま」「江戸の刑罰」「文明開化と法」
イ　公開講座　休講（生涯教育棟アカデミーコモンへ移転準備のため）
ウ　特別授業「読んで・見て・触れる延岡の歴史」（第5次）
　　6月18日　延岡市立伊形小学校6年生58名・延岡市立川島小学校6年生27名
　　合計85名
工　特別講演会「明治大学所蔵『内藤家文書』の世界」
　　6月18日　カルチャープラザのべおか　一般200名
オ　博物館実習　明治大学9名　創価大学2名　東京女子大学1名
　　名　合計　13名
力　学習支援　　「資料を後世に伝える会」月1回
　　　　　　　「充真院を学ぶ会」　　　月2回
キ　資料利用状況
　（ア）　出品　11件
　　a　江戸東京博物館／岡山県立美術館「武蔵Musashi
　　　　　4月11日～5月25日／6月24日～7月27日
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　武人画家と剣豪の世界展」
鎖鎌・打払十手など3点
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　　b　延岡市内藤記念館「築城　400年記念　蘇る延岡城」
　　　　　7月19日～8月17日　「藤原姓内藤氏系図　義清ヨリ政陽二到ル」など37点
　　c　小平市教育委員会「文化財特別展　御門訴事件と高札」
　　　　　10A　22日～11月16日　「高札　鷹番廃止定　享保6年7月」1点
　　d　足立区立郷土博物館「平安から戦国の足立郡」
　　　　　10月26日～12月7日　「淵江之内六衣新田開事」など2点
　　e　箱根町郷土資料館「福住旅館金泉楼・萬翠楼一明治時代の息吹を今に伝える
　　　　建築と書画」
　　　　　9月27日～11月30日　「五十三次ねむりの合の手」（パネル）　1点
　　f　東京国立博物館「こどもミュージアム　測量っていいのう～！？」
　　　　　11月14日～12月14日　「地方測量之図」（パネル）　1点
　　g　板橋区立郷土資料館「江戸開府　400年記念　400年前の板橋とその周辺の世
　　　　界」
　　　　　10．月11日～12月7日　「地方測量之図」（パネル）　1点
　　h　市立市川歴史博物館「幕末の市川一記録する人々一」
　　　　　3月16日～5月25日　錦絵「桜田之雪」など4点
　　1　江戸東京たてもの園「幕末の江戸と多摩～新撰組の時代～」
　　　　　3月27日～5月30日「錦絵　薩州屋敷焼撃之図」など2点
　　j　国立歴史民俗博物館「民衆文化とつくられたヒーローたち」
　　　　　3月16日～6月6日「無宿長脇差取締の高札」1点
　（イ）　掲載　　　　　76件236点
　（ウ）　資料利用数　　　2154点
ク　その他　フジテレビ「スーパーニュース　ウダイ氏のコレクション？拷問器具に
　　拷問部屋」4月16日放映、フジテレビ「とくダネ！拷問器具が　長男ウダイ氏の“残
　　虐”素顔」4月17日放映、東京MXテレビ・TVI（テレビほか「TOI（YO　モーニング
　　サプリ大学特集　見所たくさん大学のおでかけスポット」2004年1月放映。
　　団体見学の展示解説、古文書・地方史誌の閲覧サービス、資料調査協力など。
（2）収集・保存
?????資料収蔵体系の再点検とB地区新博物館への移転作業
刑罰図譜・法制史料の収集、図書一地方史誌・紀要・図録一の充実
資料修復「内藤家文書」など
資料撮影「内藤家文書」「名和弓雄捕物道具コレクション」
古文書の再整理など
（3）調査・研究
???
工
『人権でめぐる博物館ガイド』（解放出版社）
『明治大学刑事博物館資料』第18集　明治大学所蔵「内藤家文書」の世界
「生涯学習を拓く一もしくは或る大学職員の挑戦一」（『2003年度職員総合研修（短
期集中コース）報告書』日本私立大学連盟）
『明治大学博物館展示ガイドブック』
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『内藤家文書　増補・追加目録』8　日向延岡藩主夫人　内藤充真院繁子道中日
記
「資料　阿部定の訊問調書」　（『明治大学博物館研究報告』第9号）
「日本のユニバーシティ・ミュージア
ム2004」（『明治大学博物館研究報告』
第9号）
「刑事博物研究4　刑事博物の展示
理念」（『明治大学博物館研究報告』
第9号）
（4）その他
　博物館規程の一部改正による館名改称
にともない、関係法令にもとづき刑事博
物館の廃館手続をおこなった。 刑事博物館入ロ
〃
